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PENGARUH PEMBERIAN DOSIS  PUPUK KOTORAN AYAM  
PADA TANAH GAMBUT PEDALAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN 
TANAMAN  TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill 
 
ABSTRAK 
 
Kendala utama budidaya tanaman tomat di Kalimantan Tengah adalah lahan yang 
di dominasi oleh jenis tanah gambut yang bersifat sangat asam (pH rendah) dengan 
kapasitas tukar kation (KTK) tinggi dan kejenuhan basa (KB) yang rendah, serta kurang 
tersedianya unsur-unsur hara di dalam tanah. Keuntungan yang akan di dapat dari 
penggunaan pupuk kandang kotoran ayam tanah akan mengalami peningkatan kesuburan 
dengan meningkatnya KTK dan ketersediaan P dan Fe untuk tanaman, Sehingga tanah 
gambut yang asam akan menjadi lebih subur, serta kaya akan kandungan unsur hara N 
dan K yang diperlukan tanaman. Rumusan masalah: Apakah pemberian dosis pupuk 
kandang kotoran ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan  tanaman tomat pada tanah 
gambut pedalaman?. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui pengaruh pemberian dosis 
pupuk kandang kotoran ayam pada tanah gambut pedalaman terhadap pertumbuhan 
tanaman tomat. Manfaat penelitian: penunjang materi pertumbuhan dan perkembangan, 
sebagai referensi kepada peneliti lanjutan dan informasi terhadap budidaya pertanian dan 
perkebunan.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 
2013. Adapun tempat penelitian di Jl. Jintan RT. 03 RW. VI. Jenis penelitian yang 
digunakan eksperimen dengan rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL). Jumlah sampel penelitiannya adalah 24 tanaman tomat 
(Lycopersicion esculentum Mill) varietas Betavila F1 yang ditanam pada 24 polybag 
penelitian. Variabel penelitian adalah variabel bebas perlakuan dosis pupuk kandang 
kotoran ayam dan variabel terikat pertumbuhan tanaman yang diamati tinggi tanaman, 
jumlah cabang, umur berbunga dan jumlah buah. Alat dan bahan seperti timbangan, soil 
tester, termometer, meteran, kertas label, ember plastik, biji tomat, kotoran ayam, 
polybeg, tanah gambuat, kapur dolomit, air dan seperangkat alat tulis. Adapun taraf 
perlakuan pemberian dosis pupuk kandang kotoran ayam pada penelitian ini diambil dari 
K0 = 0 gram/polybeg (kontrol), K1 = 500 gram/polybeg, K2 = 1000 gram/polybeg, K3 = 
1500 gram/polybeg, K4 = 2000 gram/polybeg dan K5 = 2500 gram/polybeg. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). pengaruh dosis pupuk kandang kotoran 
ayam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman tomat dengan nilai Fhitung pada umur 4 
MST = 3,64, umur 5 MST = 6,49, dan umur 6 MST = 3,60 pada taraf signifikan Ftabel 5% 
= 2,77 atau P > 0,05. 2). Pemberian dosis pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh 
nyata pada jumlah cabang daun tanaman tomat dengan nilai Fhitung pada umur 4 MST = 
2,85, umur 5 MST = 2,94 dan umur 6 MST = 2,84 pada taraf signifikan Ftabel 5% = 2,77 
atau P > 0,05. 3). Pengaruh dosis pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh sangat nyata 
pada umur berbunga tanaman tomat dengan nilai Fhitung = 4,40 pada taraf signifikan Ftabel 
5% = 2,77 atau P > 0,05. 4). Pengaruh dosis pupuk kandang kotoran ayam berpengaruh 
nyata pada jumlah buah tanaman tomat dengan nilai Fhitung = 3,23 pada taraf signifikan 
Ftabel  5% = 2,77 atau P > 0,05.Terdapat pengaruh nyata terhadap pemberian dosis pupuk 
kandang kotoran ayam pada perlakuan K1 (500 gram) dengan nilai rata-rata yaitu tinggi 
tanaman 70,83, jumlah cabang daun 17,45, umur berbunga 38 dan jumlah buah pada saat 
panen 24,50 yang lebih optimal dalam pertumbuhan tanaman tomat.  
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THE INFLUENCE OF GIVING THE FERTILIZER OF CHICKEN SHIF 
IN PEAT LANDS IN HINTERLAND TOWARD THE GROWTH OF 
TOMATOES PLANT (Lycopersicum esculentum Mill) 
 
ABSTRACT 
 
The main hindrance of cultivation of tomatoes at Central Kalimantan is the area 
which is dominated by the kinds of peat land plants which is acid (lower pH) which high 
cation change is high and the degree of bases is low and lack of fertile elements. The 
advantage in earning from usage of chicken shif peat lands, land will experience of the 
improvement of fertility at the height of KTK and availability of P and Fe for plant, so 
that sour peat lands will become more fertile, rich and also element content of N hara and 
K needed of plant. The problem of the study is: Does the fertilizer chicken shit give an 
influence on the growth of tomatoes in the peat land in hinterland area?. The objective of 
study  is: To know the influence of the fertilizer chicken shit on the growth of tomatoes in 
the peat land in hinterland area. The benefit of the study is: Supporter of growth items and 
growth, as reference researcher of information and continuation to agriculture conducting 
and plantation. 
 The study is classified as an experimental one with Completed Random Design. 
The samples are 24 kinds of tomatoes Lycopersicum esculentum Mill) variety of Betavila 
F1 planted in 24 poly bags. The variable of the study is: Free variable of treatment of 
fertilize chicken shif, and variable tied growth of plant perceived is high of plant, amount 
of branch, bloomy age, and amount of fruit. The tools to be used such as weight, soil 
tester, camera, meter, label paper, plastic bucket, hammer, saw, knife, tomato seeds, 
chicken shit, poly bags, peat land, dolomite, water, and a set of writing tools. The degree 
of giving the fertilizer chicken shit in the study: K0 = 0 gram (control), K1 = 500 
gram/poly bag, K2 = 1000 gram/poly bag, K3 = 1500 gram/poly bag, K4= 2000 gram/poly 
bag, dan K5= 2500 gram/poly bag. 
 The results of the study indicates that: 1) The giving of the fertilizer of chicken 
shit has a significant influence on the growth of tomatoes (high of plant) in the peat land 
in hinterleand area with the Fcalculation in the age of 4 MST= 3.64, in the age of 5 MST= 
6.49, in the age of 6 MST= 3.60 in the level of significance F table 5% =2.77 atau P > 0.05. 
2) The giving of the fertilizer of chicken shit has a significant influence on the growth of 
tomatoes (amount of branch) in the peat land in hinterleand area with the Fcalculation in the 
age of 4 MST= 2.85, in the age of 5 MST= 2.94, in the age of 6 MST= 2.84 in the level of 
significance F table 5% =2.77 atau P > 0.05. 3) The giving of the fertilizer of chicken shit 
has a very significant influence on the growth of tomatoes (bloomy age) in the peat land 
in hinterleand area with the Fcalculation = 4.40, in the level of significance F table 5% =2.77 
atau P > 0.05. 4) The giving of the fertilizer of chicken shit has a significant influence on 
the growth of tomatoes (amount of fruit) in the peat land in hinterleand area with the 
Fcalculation = 3.23, in the level of significance F table 5% =2.77 atau P > 0.05. There are 
significant influence to fertilizer of chicken shif at treatment of K1 (500 gram) with 
average value that is is high of plant 70.83, amount of leaf branch 17.45, bloomy age 38 
and amount of fruit at the time of plant 24.50 more optimal in growth of tomato plant. 
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MOTTO 
 
   
    
     
    
       
“ Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan 
tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah 
Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”1 
(QS: Al-A‟raaf: 58)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Surbaya: Karya Agung, 2002,h. 
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